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Nos últimos cinc o an os nosso grupo fez estudos sobre a 
caracterização de poluentes gasosos emitidos por veícu los 
brasileiros movidos a álcool. As principais espécies químicas 
estudadas foram: aldeídos, óxidos de nitrogênio, monóxido de 
carbono e hidrocarbonetos. Novas técnicas analíticas foram 
desenvo lvidas para a quant i ficação de aldeídos. 
Fo i conduzido um estudo piloto quando se carac terizou 
várias espécies químicas (PAN, PPN, aldeídos, ácido nítr l co, 
dióxido de enxofre, compostos de sódio e amônio, fuligem e 
carbono orgân ic o volátil) produzidas durante episódios de smog 
fotoquímico urbano. 
Atualmente nosso grupo está investigando os efeitos do uso 
do álcool anidro como aditivo da gasolina (22% em volume) e do 
álcool hidratado como combustível na composição químic a de 
aerossóis e gas es traç~ presentes no ar urbano. As espé cies de 
interesse in c luem: 
1) aldeíd os 
2) etanol 
3) nitra to de peroxiaceti la ( PAN) 
4 ) carbono e le mentar (fuligem) 
5 ) áci dos orgâni cos ( especialmente f órm ico e ac ético ) 
6) hidroca r bonetos policíclicos aromáticos (H PAs) 
7) n i tratos orgânicos 
8) compostos orgâ nicos po lar e s 
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As principais questões que nos perguntamos incluem: 
1 ) Como a etanolização (substituição da gasolina por 
etanol) da frota veicular afeta a composição atmosférica e taxas 
de formaçao de oxidantes secundários, tais como ozônio, PAN e 
PPN? 
2) Qual é a contribuição da emissão (perda ) de etanol 
evaporativo e etanol não-carburado na formaçao atmosférica de 
aldeídos secundários? 
3) Qual é a contribuição dos carros a álcool para a carga 
de carbono elementar (fuligem) e carbono vo látil? 
4) Qual é a contribuição das queimadas e dos veículos a 
diesel na carga atual de fuligem atmosférica? 
5) Qual é a contribuição das operações de queimadas na 
concentração atmosférica de aldeídos? 
Os locais dos estudos incluem: 
a. áreas remotas 
b. áreas urbanas 
c. áreas de queimadas 
d. emissões veiculares de carros a álcool . 
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